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ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƚŝŵĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ǀĂŶĚĞWŽů ? ? ? Z ?^ĞůĞĐƚŝŶŐƚŚĞ RďĞƐƚ ?ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů  
ǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂƵŶĚĞƌƐƚƵĚǇŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐƌŝƚŝĐĂů ?ĞƐƉŝƚĞ  
ƚŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ?ŝŶĂƌĞĐĞŶƚŵĞƚĂ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ ?ǀĂŶĚĞWŽůĞƚĂů ? ? ZĨŽƵŶĚƚŚĂƚǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞŽĨƚĞŶ  
ƐĞůĞĐƚĞĚďĂƐĞĚŽŶŶĂƌƌŽǁŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐĨŽƵŶĚĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ  ? ? 㤃Z ?ǁŝƚŚůŝƚƚůĞƚŚŽƵŐŚƚŐŝǀĞŶ  
ƚŽ ǁŚĂƚ ŽƚŚĞƌ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ  ? ? ?A㤀 ŽŶůǇ ƵƐĞĚ Ă ƐŝŶŐůĞ  
ǁĞĂƚŚĞƌ ǀĂƌŝĂďůĞ Z ? ŽǀĞƌ ǁŚĂƚ ƚŝŵĞ ƉĞƌŝŽĚ  ? ? ? ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞĨŝŶĞ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ǁŝŶĚŽǁ Z ? Žƌ ŚŽǁ ƚŚĞƐĞ  
ǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ? ? ?ŽŶůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞĂƌŝƚŚŵĞƚŝĐŵĞĂŶ Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ? ?ŐĂǀĞ  
ŶŽ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞĐŚŽƐĞŶ ?tŚŝůĞŵĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐŽďǀŝŽƵƐůǇĚŽ  
ŐŝǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ? ƚŚŝƐ ŝƐ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ  
ƌĞƉŽƌƚĞĚďǇĂƵƚŚŽƌƐ ?ĂŶĚŵŽƌĞŽǀĞƌƚŚĞŝƐƐƵĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇǀĂŶĚĞWŽůĞƚĂů ? ? ? ? ? ZĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨĂ  
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇďƌŽĂĚĞƌŝƐƐƵĞŝŶƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůůŝŶŐ ?  
ƉŚŝĚƐ ĂƌĞ Ă ŵĂũŽƌ ƉĞƐƚ ŽĨ ŐůŽďĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ? ĐĂƵƐŝŶŐƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ĚĂŵĂŐĞ ƚŽ Ă ǁŝĚĞ ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ  
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐƌŽƉƐ ŝŶ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ĨŽƌĞƐƚƌǇ ? ĂŶĚ ŚŽƌƚŝĐƵůƚ ƌĞ ? ƉŚŝĚƐ ĐĂƵƐĞ ĨĞĞĚŝŶŐ ĚĂŵĂŐĞ ĂŶĚ  
ƚƌĂŶƐŵŝƚƉůĂŶƚǀŝƌƵƐĞƐƚŽŚŽƐƚƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƉĞĂĐŚ ?ƉŽƚĂƚŽĂƉŚŝĚDǇǌƵƐ  
ƉĞƌƐŝĐĂĞŝƐǁŝĚĞůǇƉŽůǇƉŚĂŐŽƵƐĨĞĞĚŝŶŐŽŶŽǀĞƌ ?  ƉůĂŶƚĨĂŵŝůŝĞƐ ?/ ? ? ZĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƚƐŽǀĞƌ    
ƉůĂŶƚ ǀŝƌƵƐĞƐ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ďǇ ŝƚƐ ŚŝŐŚůǇ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĂŶĚ ƉůĂƐƚŝĐ ůŝĨĞ ĐǇĐůĞ  ?ĂƐƐ Ğƚ Ăů ?  Z ? dŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ  
ďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ?ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚŵŝŐƌĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨƐƵĐŚƐĞƌŝŽƵƐƉĞƐƚƐƌĞŵĂŝŶƐ  
ĂŶ ŽŶ ?ŐŽŝŶŐ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ĨŽƌ ŐƌŽǁĞƌƐ ? ĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ĚĂǇ Z ĂƌĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ  
ƚŽŽůĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂƉŚŝĚƉŚĞŶŽůŽŐǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐƐĞĂƐŽŶ ?ĂŶĚďǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ  
ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚƌŝǀĞƌƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌĂƉŚŝĚŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĐĂŶďĞŵĂĚĞ ?dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐ  
ůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ ?ĨĂƌŵĞƌƐ ?ƐŵĂůůĂŶĚůĂƌŐĞƐĐĂůĞ Z ?ĨŽƌĞƐƚƌǇŽĨĨŝĐŝĂůƐ ?ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐǁŝƚŚǀŝƚĂůĚĞĐŝƐŝŽŶ  
ƐƵƉƉŽƌƚ ŽŶ ƐƉĞĐŝĞƐ ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ? ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ  
ƉƌŽƉŚǇůĂĐƚŝĐƵƐĞŽĨŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ ?  
ƉŚŝĚƐ ŚĂǀĞ Ă ůŽǁ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ  ? ? ĂŶĚ ĂďŽǀĞ ƚŚĂƚ  
ĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƚĂƌĂƉŝĚƌĂƚĞ  ?ĞƐƚŝŵĂƚĞĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƚŝŵĞŽĨ  ? ?  ĚĞŐƌĞĞĚĂǇƐ ZĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚ  
ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ĞǆĐĞĞĚ ƚŚĞ ŽƉƚŝŵƵŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ  ? ?  
 ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶĞƚ Ăů ?  ? ? ? ? Z ? KŶĐĞ ĂĚƵůƚ ? ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ĨŽƌ ŝŶŝƚŝĂƚŝŶŐ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ĂƌĞ  
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ  ? ? ƚŽ  ? ? ĨŽƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƉŚŝĚ ƐƉĞĐŝĞƐ  ?/ƌǁŝŶĞƚ Ăů ?  ? ? Z ? /Ŷ Ă ƌĞĐĞŶƚ  
ƐƚƵĚǇ ? ĞůůĞƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? Z ĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŚĂƌƐŚĞƌ ǁŝŶƚĞƌƐ  ?ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ EŽƌƚŚ ƚůĂŶƚŝĐ  
KƐĐŝůůĂƚŝŽŶ WEK ZƌĞƐƵůƚĞĚŝŶůĂƚĞƌĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚĚĂƚĞƐ ?ǁŚŝůĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚĚĞŐƌĞĞĚĂǇƐ  
 ? ZĂďŽǀĞ ? ? ?ŝŶƉƌŝůĂŶĚDĂǇŚĂĚĂůŝŶĞĂƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚĞĂƌůŝĞƌĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚĚĂƚĞƐĨŽƌĐŽŵŵŽŶ  
ƐƉĞĐŝĞƐŝŶƚŚĞh< ?tŚŝůĞƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞŚŽƐƚƉůĂŶƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?ǁŵĂĐŬĂŶĚ>ĞĂƚŚĞƌ ? ? ZĂŶĚ  
ƚŚĞ ĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŚŽƐƚ ƉůĂŶƚƐ ĚƵĞ ƚŽ ĐƌŝƚŝĐĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƐŝǌĞ  ?ŝǆŽŶĞƚ Ăů ?  ? ? Z ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ  
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĨŽƌ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂůƐĐĂůĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ĚƌŝǀĞƌƐ ƵƐĞĚ ŝŶ  
ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞĞŶƚŽŵŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐĂƌŐƵĂďůǇƐƵƉĞƌƐĞĚĞƚŚĞƐĞďŝŽƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ?^ƚŽŶĞƌ  
ĂŶĚ:ŽĞƌŶ ? ? ? ? ?tŝƐǌĞƚĂů ? ? ? ? ?DŝůůĞƌĂŶĚ,ŽůůŽǁĂǇ Z ?  
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ EK ŝŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐ ĂƉŚŝĚ ĨůŝŐŚƚ  
ĚĂƚĞƐĐĂŶŶŽƚďĞƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞĚ ?ƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶĐĞƉƚƵĂů  
ĂŶĚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ? /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ? ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂů ƐĐĂůĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ǀĂƌŝĂďůĞ  
ƐĞůĞĐƚŝŽŶĂŶĚŚŽǁƚŽƐĞůĞĐƚƚŚĞŵŽƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌŶĞĞĚƐƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?dŚĞƚĞŵƉŽƌĂů  
 ?

ĞǆƚĞŶƚ  ?ŝ ?Ğ ? ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƚŝŵĞ ?ƉĞƌŝŽĚ Z ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ  ?ŝ ?Ğ ? ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ĐŽůůĂƚŝŽŶ ?  
ŚŽƵƌůǇ ?ĚĂŝůǇĞƚĐ ZƵƚŝůŝƐĞĚĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀĂƌŝĂďůĞƐǁŝůůŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ  
ĨŽƌĂŶǇŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐŵĂĚĞĨƌŽŵƌĞƐƵůƚŝŶŐŵŽĚĞůƐ ?  
&Žƌ ďŽƚŚ ĂŶŶƵĂů ĂŶĚ ƉĞƌĞŶŶŝĂů ƐƉĞĐŝĞƐ ? ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ĂǀĞƌĂŐĞƐ ĐĂŶ ŵĂƐŬ ĞǆƚƌĞŵĞ  
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ĞǀĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ?  
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ?ŽƌĚĞĂƚŚ ?^ƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞŐƵŶƚŽĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ  RǁŝŶĚŽǁ ?ŽĨ ƚŝŵĞŽǀĞƌǁŚŝĐŚ  
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? dŚĂĐŬĞƌĂǇ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? Z ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚĞ  
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĂƐŽŶĂů ƉĞƌŝŽĚƐ ǁŝƚŚŝŶ ǁŚŝĐŚ ĐůŝŵĂƚĞ ŚĂĚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ŶĞŐĂƚŝǀĞ  
ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚ ƉŚĞŶŽůŽŐǇ ŽĨ Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂůĂŶĚ ŵĂƌŝŶĞh< ƐƉĞĐŝĞƐ ? ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ  
ĂƉŚŝĚ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚƐ ? dŚĂĐŬĞƌĂǇĞƚ Ăů ? ?Ɛ  ? ? ? ? Z ĐůŝŵĂƚĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽĨŝůĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞ  
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉŚĞŶŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚŝĐ  
ĐŚĂŶŐĞƐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ǀĂŶĚĞWŽůĞƚĂů ?  ? ? ? Z ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĐůŝŵǁŝŶ ?ĂŶZƉĂĐŬĂŐĞ ƚŚĂƚƵƐĞƐ ƚŚĞŬĂŝŬĞ ?
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌŝƚĞƌŝŽŶ ?/ ZƚŽĐŽŵƉĂƌĞŵŽĚĞůƐĨŝƚƵƐŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌǁŝŶĚŽǁƐ ?ĂŝůĞǇĂŶĚǀĂŶ ?
ĚĞ WŽů  ? ? ? ? Z ?^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞŐƵŶ ƚŽ ĂĚŽƉƚĂŵŽƌĞ ĨůĞǆŝďůĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŝŶĚĞĨŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ?
ƚĞŵƉŽƌĂů ĞǆƚĞŶƚ ƵƐĞĚ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƚŚĂƚ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ?
ƚŽůĞƌĂŶĐĞƐŽĨŝŶƐĞĐƚƐƉĞĐŝĞƐ ?Ğ ?Ő ?ŽĐƵĞƚĂů ? ? ? ?dŚĂĐŬĞƌĂǇĞƚĂů ? ? ? ZĂƐǁĞůůĂƐĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨ ?
ŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ?Ğ ?Ő ?ZĞƐŝĚĞĞƚĂů ? ? ?WƌŝĐĞƚĂů ? ? ?'ŝůůŝŶŐƐĞƚĂů ? ? ?^ĞůǁŽŽĚĞƚĂů ? ? ? ?
&ĂŶĐŽƵƌƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ŽůůŽǁĂǇĞƚĂů ? ? Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ ?
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚŝŵĞǁŝŶĚŽǁƐ ? ?
>ŝŬĞ ŵĂŶǇ ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ? ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚƌŝǀĞ ĞĂĐŚ ĂƉŚŝĚ ůŝĨĞ ƐƚĂŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞƐĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ?
ŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞŶĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚǁŝůůŽĐĐƵƌ ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶĞƚĂů ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂ ?
ƚƌĂĚĞ ?ŽĨĨďĞƚǁĞĞŶĚĂƚĂ ?ǀŽůƵŵĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚǁŽƵůĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŵĂŬĞŵŽĚĞůƐƐůŽǁƚŽƌƵŶĂŶĚ ?
ƵŶǁŝĞůĚǇ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ĚĂŝůǇ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŚŝŐŚůǇ ĚĞƚĂŝůĞĚ ? ďƵƚ ƉŽƐƐŝďůǇ ŶŽŝƐǇ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƉƌĞĐĞĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ?ĨůŝŐŚƚ ? ǁŚŝůĞ ŵŽŶƚŚůǇ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŵŽƌĞ ƐŵŽŽƚŚĞĚ ?
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞĐĞĚŝŶŐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ďƵƚ ůŽƐĞƐ ŶƵĂŶĐĞƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ǁĂƌŵ ǁĞĂƚŚĞƌ ƐƉŝŬĞƐ ? ƚŚĂƚ ?
ŵĂǇ ŚĂǀĞ ƉƌŽĨŽƵŶĚ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ƚŽ ďĞŐŝŶ ?/ƚ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ǁŚĞƚŚĞƌ ĐŽĂƌƐĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ?
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŵŽĚĞůƐ ?ŽƌǁŚĞƚŚĞƌĚĂŝůǇĚĂƚĂǁŝůůƌĞƐƵůƚŝŶ ?
ĂŶŽǀĞƌ ?ĨŝƚƚĞĚŵŽĚĞů ? /ŶĐĞƌƚĂŝŶ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ?ĂĐŽŵďŝŶĞĚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŵŽĚĞůŵĂǇďĞŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?
ĂŶĚĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĚƌŝǀĞƌƐĂƚĚŝĨĨĞƌŝŶŐƐĐĂůĞƐ ? ?
DĂĐŚŝŶĞ>ĞĂƌŶŝŶŐ  ?D> Z ŝƐĂ ƚŽŽů ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚ ƌĞƐŽůǀĞǀĂƌŝĂďůĞƐĞůĞĐƚŝŽŶǁŚĞŶŵŽĚĞůůŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĂĐƌŽƐƐ Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƉĞĐŝĞƐ ǁŝƚŚ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ĚƌŝǀĞƌƐ ? ?
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨD> ŝŶ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŵŽĚĞůůŝŶŐĂƌĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ? ĂŶĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽŵŽĚĞů ĐŽŵƉůĞǆ ? ?
ŶŽŶůŝŶĞĂƌ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ŚĂǀĞ ĞǆŚŝďŝƚĞĚ ŐƌĞĂƚĞƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŚĂŶ ?
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?&ŝĞůĚŝŶŐ ? ? ? ?KůĚĞŶĞƚĂů ? ? ? Z ?D>ŚĂƐďĞĞŶƵƚŝůŝǌĞĚĂĐƌŽƐƐ ?
ĂŶ ĂƌƌĂǇ ŽĨ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ƐƉĞĐŝĞƐ  ?'ƵŝůĨŽƌĚĞƚ Ăů ?  ? ? Z ? ?
ƋƵĂŶƚŝĨǇƐƉĞĐŝĞƐƌŝĐŚŶĞƐƐ ?<ŶƵĚďǇĞƚĂů ? ? ? ? Z ?ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇĐůĂƐƐŝĨǇďŝƌĚĐĂůůƐ ?ĐĞǀĞĚŽĞƚĂů ? ? ? ? Z ? ?
ĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŚĂďŝƚĂƚƐƵŝƚĂďŝůŝƚǇ ?&ƌĂŶŬůŝŶ ? ? Z ? ?
,ĞƌĞǁĞǁŝůůƵƐĞĂŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŶĨŽƌŵĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚĂƉŚŝĚŵŝŐƌĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐƵƐŝŶŐĂ ?
ƐƵŝƚĞŽĨŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞƐ ?tĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚƌĞĞŵĂŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ P ZĚŽĞƐƚŚĞŵŽĚĞůůŝŶŐ ?
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ? ZĚŽĞƐĚĂƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚǀĂƌŝĂďůĞĐŚŽŝĐĞŝŶ ?
ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞůƐ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ? ĂŶĚ  Z ĚŽĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂů ƐĐĂůĞ ? ŝŶ ?
ƚĞƌŵƐŽĨĂ ZĞǆƚĞŶƚĂŶĚď ZƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ? ?
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?
ĂƚĂŽůůĞĐƚŝŽŶ ?
 ?

/Ŷ ƚŚĞ h< ? ƚŚĞ ZŽƚŚĂŵƐƚĞĚ /ŶƐĞĐƚ ^ƵƌǀĞǇ  ?Z/^ Z ŚĂƐ Ă ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ ƐƵĐƚŝŽŶ ?ƚƌĂƉƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇ ?
ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ ĂƌĞĂůĚĞŶƐŝƚǇŽĨ ĨůǇŝŶŐĂƉŚŝĚƐ  ?ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ?  ƚƌĂƉƐ ŝŶ  ? ? Z ? ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐĚĂŝůǇ ƌĞĐŽƌĚƐ ?
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĂŝŶĂƉŚŝĚĨůǇŝŶŐƐĞĂƐŽŶ ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶĞƚĂů ? ? ?ĞůůĞƚĂů ? ? Z ?ĂƚĂĨƌŽŵ ?  ƐƵĐƚŝŽŶ ?
ƚƌĂƉƐ ƚŚĂƚƐƵƉƉůŝĞĚ  ? ? ? ? ? ? ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚĚĂƚĞƐĨŽƌ  ?ĂƉŚŝĚƐƉĞĐŝĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞZ/^ ? ĨƌŽŵ ?
 ? ?ƚŽ  ? ? ? ? ? /ŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞŵŽǀĞĂŶǇ ŝƐƐƵĞƐŽĨƐĂŵƉůĞƐŝǌ ŽƌďŝĂƐ ?ǁĞƌĞŵŽǀĞĚĨŽƵƌƐƉĞĐŝĞƐƚŚĂƚ ?
ŚĂĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ  ? ?ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞƌŝĞƐ ? ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ƚŽƚĂůŽĨ  ?  ƐƉĞĐŝĞƐ ĨŽƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ?tĞ ĂůƐŽ ?
ƌĞŵŽǀĞĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵ:ĂŶƵĂƌǇĂƐǁĞǁĞƌĞƵŶĂďůĞ ƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶŐĞŶƵŝŶĞ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ?
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DŽĚĞůůŝŶŐƉƉƌŽĂĐŚ ?
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨŝƌƐƚ ?
ĨůŝŐŚƚ  ?&& Z ĂĐĐƵƌĂĐŝĞƐ ŝŶ ĨŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĞƚƌŝĐƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŐĂŵ ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŵĞĂƐƵƌĞĚƚŽĂŶɲAMA? ? ?  ƵƐŝŶŐƉĂŝƌĞĚƐĂŵƉůĞƚ ?ƚĞƐƚƐ ?&ŝŐƵƌĞ Z ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ ?
ŵĞĂŶ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ  ? ?  ĨŽƌ h ƚŽ ? ?  ĨŽƌ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ? ǁŝƚŚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ?
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ? ? ? ?ŚŝŐŚĞƌĨŽƌƚŚĞŐĂŵŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?dŚĞŚŝŐŚĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚůŽǁĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇƐĐŽƌĞƐ ?
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĂƐŵĂůůĞƌŶƵŵďĞƌŽĨĨĂůƐĞƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ? ?
ǇĞƚƚŚĞŐĂŵŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŝƐƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐĂ ůĂƌŐĞƌŶƵŵďĞƌŽĨ ĨĂůƐĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐĂŶĚƚŚŝƐ ŝƐ ƐĞǀĞƌĞůǇĂŶĚ ?
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞůƐ ĂŶĚ ŝŶ ƚƵƌŶ ƚŚĞŝƌ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ? dŚŝƐ ŝƐ ĂůƐŽ ƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ?
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĞƚƌŝĐƐ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ ŽĨ ďŽƚŚ && ĂŶĚ E& ? ǁŝƚŚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
ƚƌĞĞƐƌĞĐŽƌĚŝŶŐŚŝŐŚĞƌW ?d^^ ?ĂŶĚ<ĂƉƉĂƐĐŽƌĞƐƚŚĂŶŐĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ? ?
ĂƚĂZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ?sĂƌŝĂďůĞ^ĞůĞĐƚŝŽŶ ? ?
dŚĞƵƐĞŽĨĞŶƚƌŽƉǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƌĞĂů ?ǁŽƌůĚǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƚŽďĞƐƚĚĞůŝŶĞĂƚĞĨŝƌƐƚ ?
ĨůŝŐŚƚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ŶŽ ĨůŝŐŚƚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ? dĂďůĞ   ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ ĚĞŐƌĞĞ ĚĂǇƐ  ? Z ĂŶĚ ǁŝŶƚĞƌ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĨŽƌ D ? ƉĞƌƐŝĐĂĞ ?ĂŶ ĂƉŚŝĚ ŽĨ ŐůŽďĂů ?
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƚŽ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?/ƚ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶ ǀĂƌŝĞƐ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ĞǆƚĞŶƚƐ ? dŚĞ  ǀĂůƵĞƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ?
ŵĂǆŝŵƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶĂŚŝŐŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĂŝŶ  ?ŽƌĂƉƵƌĞƌƐƉůŝƚ Z ?ƚŚĂŶƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞ ?
ŵĞĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ŵĞĂƐƵƌĞĚƚŽĂŶɲAMA? ?  ƵƐŝŶŐƉĂŝƌĞĚƐŵƉůĞƚ ?ƚĞƐƚƐ Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƵƐĞŽĨ ?
ĞŶƚƌŽƉǇƚŽƐĞůĞĐƚŽŶĞĂŶĚŽŶĞǁŝŶƚĞƌŵĞƚƌŝĐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂĐĐƵƌĂĐǇĨŽƌŽǀĞƌ ? ?ŽĨ ?
ƐƉĞĐŝĞƐ ?dĂďůĞ ? Z ?tŚĞŶƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨĐŽƌƌĞĐƚůǇĐůĂƐƐŝĨŝĞĚ ?W ZŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚĨŽƌ ?
ĂĚĞĐŝƐŝŽŶƚƌĞĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĞŶƚƌŽƉǇƐĞůĞĐƚĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐĂŐĂŝŶƐƚďĂƐĞůŝŶĞƐĞůĞĐƚĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐ ? ?
ǁĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ  ?   ?Žƌ ? ?A? Z ? ŐĂŝŶ ? ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁĂƐ ?
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ Ăƚ ĂŶ ɲ AMA?  ? ? ? ? ǁŚĞŶ ƚŚĞƐĞ ǀĂůƵĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă ƉĂŝƌĞĚ ƐĂŵƉůĞ ƚ ?ƚĞƐƚ ? dŚĞ ?
ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ĞŶƚƌŽƉǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ŵŽƌĞ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ƚŚĂŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞƐ Ĩŝƚ ŽŶ ?
ďĂƐĞůŝŶĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐĐƵƌĂĐǇŵĞƚƌŝĐƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ? ?
tŚĞŶ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀĂƌŝĂďůĞƐǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶ ĨŽƌ ?
ĞĂĐŚ ƐƉĞĐŝĞƐ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ? ǁĞ ƐĂǁ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ďŽƚŚƚŚĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ  ?Ğ ?Ő ?  ǀĂůƵĞ Z ĂŶĚ ?
ƚĞŵƉŽƌĂůĞǆƚĞŶƚƐ ?Ğ ?Ő ?ŶƵŵďĞƌŽĨĚĂǇƐ ZƌĞƉŽƌƚĞĚ ?ǁŝƚŚĐĞƌ ĂŝŶƉĂƚƚĞƌŶƐĞŵĞƌŐŝŶŐǁŚĞŶƐƉĞĐŝĞƐǁĞƌĞ ?
ĂŶĂůǇƐĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉŚĞŶŽůŽŐǇ  ?&ŝŐƵƌĞ  Z ? /Ŷ ŐĞŶĞƌĂů ? ƚŚĞůŽǁĞƌ  ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ŚŝŐŚĞƌ ?
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?Ă Z ? ǁŝƚŚ  ? ŽĨ ƚŚĞ  ? ƐƉĞĐŝĞƐ ďĞƐƚ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ďǇ Ă ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŽĨ  ? ? ?  ?
 ?

ĚǇŶĂŵŝĐƚĞŵƉŽƌĂůǁŝŶĚŽǁŽĨ  ?ĚĂǇƐ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƉƌŝŽƌ ƚŽ&&ǁĂƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ƚĞŵƉŽƌĂů ?
ĞǆƚĞŶƚĨŽƌďŽƚŚŚŽƐƚĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐĂŶĚŶŽŶ ?ŚŽƐƚĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐƐƉĞĐŝĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞŵĂǆŝŵƵŵ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ǁŝŶƚĞƌ ŵĞƚƌŝĐƐ ? ǁŝƚŚ ŶĞŝƚŚĞƌ EK ŶŽƌ ?
ƉƌĞƐƐƵƌĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŐĂŝŶĨŽƌĂŶǇƐƉĞĐŝĞƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?Đ Z ?^ŚŽƌƚĞƌĚǇŶĂŵŝĐƚĞŵƉŽƌĂůǁŝŶƚĞƌ ?
ŵĞƚƌŝĐƐǁĞƌĞŵŽƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?ǁŝƚŚ ůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚƐŽĨ ƚŝŵĞƉƌŝŽƌƚŽĂŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨĂ ?
ůĂƌŐĞƌŐĂŝŶ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ě Z ? ?
DĂĐŚŝŶĞ>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚŶƚƌŽƉǇ ?
/ŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǀĂƌŝĂďůĞƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂƚǀĂƌŝŽƵƐƚĞŵƉŽƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞ ?
ĂĐĐƵƌĂĐǇ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ďĂƐĞůŝŶĞ ĂŶĚ ĞŶƚƌŽƉǇ ŵŽĚĞůƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  Z ? tŚĞŶ ŵŽĚĞůƐ Ĩŝƚ ǁŝƚŚ ĨŽƵƌ ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚ ?ǁĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞŽĨĚĂŝůǇĚĂƚĂ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?
ĚŝĚŶŽƚƌĞƐƵůƚŝŶĂŶŽǀĞƌ ?ĨŝƚƚŝŶŐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?ƌĞƉŽƌƚŝŶŐĞƋƵĂůůǇŚŝŐŚĂĐĐƵƌĂĐŝĞƐǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ?
ŽƚŚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?ĂůƚŚŽƵŐŚŝƚĚŝĚƌĞĐŽƌĚĂŶƵŵďĞƌŽĨůŽǁĞƌŽƵƚůŝĞƌƐƚŚĂƚŵŽƐƚůŝŬĞůǇ ?
ƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵŶŽŝƐǇĚĂƚĂ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞƵƐĞŽĨŵŽŶƚŚůǇĚĂƚĂ ?&ŝŐƵƌĞ ? ZĚŝĚŶŽƚƌĞƐƵůƚŝŶĂƐŵŽŽƚŚŝŶŐ ?
ŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?ƌĞƉŽƌƚŝŶŐĂŚŝŐŚĞƌŶƵŵďĞƌŽĨŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞŵŽĚĞůƐƚŚĂŶƚŚĞƵƐĞŽĨĚĂŝůǇĚĂƚĂ ?&ŝŐƵƌĞ ?
 ? Z ? dŚĞ ƵƐĞ ŽĨǁĞĞŬůǇ ĚĂƚĂ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶĂŚŝŐŚĞƌ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨ W ƐĐŽƌĞƐ ĨŽƌ ŶŽŶ 爁RŽƐƚ ?
ĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐ ƐƉĞĐŝĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?Ğ Z ?ǁŚŝůĞ ĨŽƌ ŚŽƐƚ ?ĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐ ?
ƐƉĞĐŝĞƐ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĚĂƚĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ?
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ W ƐĐŽƌĞƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? dŚŝƐ ŵŽĚĞů ŝŶĐŽƌƉ ƌĂƚĞĚ ĚĂŝůǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ ŵŽŶƚŚƐ ?
ĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇƉƌĞĐĞĚŝŶŐƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?ǁĞĞŬůǇĚĂƚĂďĂĐŬƵŶƚŝůƐŝǆŵŽŶƚŚƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶŵŽŶƚŚůǇĚĂƚĂ ?
ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ? ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĐĂůĞƐ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ?
ĂďŝůŝƚǇŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶƚƌĞĞƐĨŝƚĨŽƌŚŽƐƚ ?ĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐƐƉĞĐŝĞƐŽĨĂƉŚŝĚƐ ? ?
&ŝŐƵƌĞ  ? ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ŵŝǆĞĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ ĨŽƌD ? ƉĞƌƐŝĐĂĞǁŚŝĐŚ ?
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ W ƐĐŽƌĞ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ? ,ĞƌĞ ǁĞ ĐĂŶ ƐĞĞ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ ?
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐĂƚŵƵůƚŝƉůĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?dŚĞƌŽŽƚŶŽĚĞƐƉůŝƚƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞĚĂƚĂŽŶƚŚĞŵĞĂŶ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁĞůĨƚŚ ŵŽŶƚŚ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ǁŝƚŚ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ  ? ? ? ?
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ ǁĞ ƐĞĞŶŽĚĞƐ  ? ?  ?  ? ? ĂŶĚ  Z ƐƉůŝƚ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĚĂƚĂŽŶ ƌĞĐĞŶƚ ĚĂŝůǇ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?
ǀĂůƵĞƐ ?dŚŝƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐƚŚĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ?ǁŝƚŚďŽƚŚƐŚŽƌƚĞƌƚĞƌŵ ?
 ?ůĞƐƐ ƚŚĂŶ Ă ǁĞĞŬ Z ĂŶĚ ůŽŶŐĞƌ ?ƚĞƌŵ  ?Ă ǇĞĂƌ ƉƌŝŽƌ Z ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ĚĞĞŵĞĚ ?
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐĨůŝŐŚƚŽƌŶŽĨůŝŐŚƚ ?DĂŶǇŽĨƚŚĞƐƉůŝƚƐŝŶƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
ƚƌĞĞŝĚĞŶƚŝĨǇƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂƚƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌǁŚŝĐŚŶŽ ?ĨůŝŐŚƚǁĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚ ? ?
EŽĚĞ ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐƚŚĂƚŝĨƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞĞůĞǀĞŶƚŚŵŽŶƚŚƉƌŝŽƌƚŽĂŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?
ǁĂƐAMA? ? ? ? ? ? ?ƚŚĞŶŶŽĨůŝŐŚƚǁĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚ ?ǁŝƚŚĂƉƵƌĞŶŽĚĞŽĨ  ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ Z ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ ?
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĂƉŚŝĚĨůŝŐŚƚƐĞĂƐŽŶƌĞƐƚƌŝĐƚǁŚĞƚŚĞƌĂƉŚŝĚƐǁŝůůďĞƌĞĐŽƌĚĞĚƚŚĞƌĞŝŶ ?
ƚŚĞŶĞǆƚƐĞĂƐŽŶ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ŶŽĚĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚŝĨƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌ ?  ĚĂǇƐďĞĨŽƌĞƚŚĞ ?
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶǁĂƐAMA? ? ? ? ? ?ƚŚĞŶŶŽĨůŝŐŚƚŽĐĐƵƌƌĞĚ ?ǁŝƚŚĂƉƵƌĞŶŽĚĞŽĨ ? ?ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ Z ? ?
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƌĞĐĞŶƚ ƌĞƐƵƌŐĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƐĞůĞĐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ?
ǀĂƌŝĂďůĞƐǁŚĞŶĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐƚŽĞǆƉůĂŝŶŽƌƉƌĞĚŝĐƚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂ  ?ǀĂŶĚĞWŽůĞƚĂů ?  ? ? Z ? /Ŷ ?
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚŝƐ ? ƚŚĞ ĂŝŵƐ ŽĨ ŽƵƌ ƐƚƵĚǇ ǁĞƌĞ ƚǁŽĨŽůĚ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ǁĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞ ?
ůĞĂƌŶŝŶŐ  ?ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ Z ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ĐŽŵƉůĞǆ ? ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ? ?
ĂŶĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŚŽǁƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĂƚƚĂŝŶŚŝŐŚůǇĂĐĐƵƌĂƚĞŵŽĚĞůƐĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?
ƵŶŬŶŽǁŶĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ǁĞƵƚŝůŝƐĞĚƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞ ?
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌh<ĂƉŚŝĚƐ ?ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚƵƉŽŶĞǆŝƐƚŝŶŐƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨ ?
ƚŚŝƐƐƚƵĚǇƐŚŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŝƚŚĂŶĂƵƚŽŵĂƚĞĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽĚĞƌŝǀĞĂŶĚƐĞůĞĐƚƚŚĞŵŽƐƚ ?
 ?

ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐǁŚĞŶ ƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ? ǁŚŝůĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ?
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨƐƵĐŚŵŽĚĞůƐ ? ?
tĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨƌŽŵĞǆƉĞƌƚ ?ŽƉŝŶŝŽŶĂŶĚǁĞůů ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƉŚŝĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ?Ğůů ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ZƚŚĂƚĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƐƉƌŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ?  ŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ ?ĚĂǇƐ ZĂŶĚĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨ ?
ǁŝŶƚĞƌ ŚĂƌƐŚŶĞƐƐ  ?ŵĞĂŶ EK ĨƌŽŵ  ?  ŵŽŶƚŚƐ ? ƉƌŝŽƌ Z ĂƌĞ Ɛƚ ŽŶŐ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ ĂƉŚŝĚ ĨŝƌƐƚ ĨůŝŐŚƚ ? ?
tŚŝůĞ ǁĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞŵŽƐƚ ůŝŬĞůǇ ŽƚŚĞƌ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ?
ĐŽŵƉůĞǆƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ŽƵƌĂŝŵǁĂƐƚŽƵƚŝůŝƐĞŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐƚŽƌĞĨŝŶĞƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůƐĐĂůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ?
ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ? ,ĞƌĞ ǁĞ ƵƐĞĚ ĞŶƚƌŽƉǇ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ?
 ?ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐĂŶĚǁŝŶƚĞƌǀĂƌŝĂďůĞƐ ZĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂůĞǆƚĞŶƚƐ  ?ƐƉƌŝŶŐĂŶĚǁŝŶƚĞƌ ZĨŽƌ ? ? ?
h< ĂƉŚŝĚ ƐƉĞĐŝĞƐ ? ĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ ŵŽĚĞůƐ Ĩŝƚ ŽŶ ĞŶƚƌŽƉǇ ĚĞƌŝǀĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ?
ŚŝŐŚĞƌĂĐĐƵƌĂĐŝĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŵŽĚĞůƐĨŝƚŽŶďĂƐĞůŝŶĞǀĂƌŝĂďůĞƐ ?dĂďůĞ Z ?EKĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚ ?
ůŝƚƚůĞ ŝŶƉƵƚ ŝŶƚŽ ŽƵƌ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞůƐ ? ĂŶĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ůĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂŝŶ ƚŚĂŶ ?
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ǁŝŶƚĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? tŚŝůĞ EK ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ ǀĂƌŝŽƵƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĚĂŝůǇ ǁĞĂƚŚĞƌ  ?Ğ ?Ő ? ?
ǁŝŶĚ ? ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ? ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Z ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ďĞŝŶŐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ĂƉŚŝĚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚǇŶĂŵŝĐƐ  ?Ğ ?Ő ? ?
tĞƐƚŐĂƌƚŚ ?^ŵŝƚŚĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ŝƚĚŽĞƐŶŽƚƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƐƉĂƚŝĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ?EKƉƌŽǀŝĚĞƐŽŶĞĚĂŝůǇ ?
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ĨŽƐƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞƌŝǀĂƚŝŽŶŝŶĞŶƚŽŵŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ďƵƚĂƌĞĂůƐŽǁŝĚĞůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽ ?
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ƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞĨŝŶĞƌ ?ƐĐĂůĞƉĂƚƚĞƌŶƐƚŽďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞů ?&ŝŐƵƌĞ Z ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞ ?
ƵƐĞ ŽĨ Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƐƵĐŚ ŵŽĚĞůƐ ĐŽƵůĚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ?
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚ ƐƉƵƌŝŽƵƐůǇ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ŶŽƚŚŝŶŐ ƚŽ ĚŽ ǁŝƚŚ ĂƉŚŝĚ ?
ůŝĨĞĐǇĐůĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŚŝŐŚĂĐĐƵƌĂĐǇŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞŵŽĚĞůƐŝŶƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐĂƉŚŝĚĨŝƌƐƚĨůŝŐŚƚĂŶĚ ?
ƚŚĞƵƐĞŽĨ ? ? ?ĨŽůĚĐƌŽƐƐ ?ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƚŽĐŽŶƚƌŽůĨŽƌƐƵĐŚĐŽŶĐĞƌŶƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŽƵƌŵŽĚĞůƐĚŽǁĞůůŝŶ ?
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů ĚƌŝǀĞƌƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ? KŶĞ ĐĂǀĞĂƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŚĂƚ D> ?
ŵĞƚŚŽĚƐ ƌĞƋƵŝƌĞ Ă ƌŝĐŚ ĚĂƚĂ ƐĞƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ŵĂǇ ďĞ ?
ůŝŵŝƚĞĚƚŽůŽŶŐĞƌ ?ƚĞƌŵƐƚƵĚŝĞƐ ? ?
&ŝŶĂůůǇ ? ƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶƚƌĞĞƐ ƚŽ ŵŝƚŝŐĂƚĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ůŽŶŐ 爁?Ğƌŵ ĨƵƚƵƌĞ ƉĞƐƚ ?
ŽƵƚďƌĞĂŬƐďǇƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐƌŽƉŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?ǁĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŽƵƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇǁŝƚŚĨŝůƚĞƌƐ ?&ŝŐƵƌĞ ȃZ ? ?
/Ŷ ĞǀĞƌǇ ŝŶƐƚĂŶĐĞŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝǀĞǁĂƐƚŚĞ ƐĂŵĞ ? ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ &&Žƌ E& ĨŽƌ ĚĂǇݔ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁĞĂƉƉůŝĞĚ ?
ĨŝůƚĞƌƐ ?ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ ? ?ĚĂǇƐƚŽ ? ?  ĚĂǇƐ ZƚŽƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂǇƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?
ŽĨƉƌĞĚŝĐƚŽƌǀĂƌŝĂďůĞƐ ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶĞǁƐĞƚŽĨƉƌĞĚŝĐƚŽƌǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽƵƐĞǁŚĞŶĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ&&Žƌ ?
E&ĂƚĚĂǇݔ ?dŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨŽƵƌŵŽĚĞůƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚĂƐƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞĨŝůƚĞƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽǁĂƌĚƐĂǇĞĂƌ ? ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚŝƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ŵŝŶŝŵĂů  ? ? ? ?  ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝ  h  ? &ŝŐƵƌĞ  ? Z ? dŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚƌĞĞ ?
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞƐďĞƚǁĞĞŶ&&ĂŶĚE&ĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞƐĂĐƌŽƐƐĂǇĞĂƌ ?
ƉĞƌŝŽĚ ? ĐŚŽŽƐŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ĚĂǇƐ ? ǁĞĞŬƐ ? Žƌ ŵŽŶƚŚƐ ǁŚĞŶƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ĂƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ŽĨ && Žƌ E& ? ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ && ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ Ĩŝƚ ŽŶ ĨŝůƚĞƌĞĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƌĞ ?
ŶĞŐůŝŐŝďůĞ ǁŚĞŶ Ă ĚǇŶĂŵŝĐ ƚŝŵĞ ǁŝŶĚŽǁ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ? ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞ ŚŝŐŚ ĂĐĐƵƌĂĐŝĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ?
ƐŚŽƵůĚ ĂůůŽǁ ƐƵĐŚ ŵĞƚŚŽĚƐ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŵŝƚŝŐĂƚĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐƌŽƉ ?
ůŽƐƐĞƐ ? ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ?
dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐũŽŝŶƚůǇĨƵŶĚĞĚďǇ^ZĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚĞh<ƵŶĚĞƌŐƌĂŶƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?D ? ? ? ?tĞ ?
ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ƚŚĂŶŬ /ĂŶ ĞĚĨŽƌĚ ĨŽƌ ŝŶŝƚŝĂů ĐŽŵŵĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? tĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŐƌĂƚĞĨƵů ƚŽ ?
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚƐƚĂĨĨǁŚŽŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞZŽƚŚĂŵƐƚĞĚ/ŶƐĞĐƚ^ƵƌǀĞǇƐƵĐƚŝŽŶ 爁?ƌĂƉŶĞƚǁŽƌŬ ?
ƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ ?tĞƚŚĂŶŬ:ŽŶWŝĐŬƵƉĂŶĚŽƚŚĞƌƐŝŶ^^ĨŽƌƚŚĞŝƌƵƐĞŽĨĚĂƚĂ ?dŚĞZ/^ŝƐĂEĂƚŝŽŶĂů ?
ĂƉĂďŝůŝƚǇĨƵŶĚĞĚďǇ^Z ? ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
ĐĞǀĞĚŽ ? D ? ? ? ŽƌƌĂĚĂ ?ƌĂǀŽ ?  ?: ? ? ŽƌƌĂĚĂ ?ƌĂǀŽ ? , ? ?sŝůůĂŶƵĞǀĂ ZŝǀĞƌĂ ? > ?: ? ? ŝĚĞ ? d ?D ? ?  ? ? ? ? ?
ƵƚŽŵĂƚĞĚ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŝƌĚ ĂŶĚ ĂŵƉŚŝďŝĂŶ ĐĂůůƐ ƵƐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ P  ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ?
ŵĞƚŚŽĚƐ ?ĐŽůŽŐŝĐĂů/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

ǁŵĂĐŬ ?  ?^ ? ? >ĞĂƚŚĞƌ ? ^ ?Z ?  ? ? ? ,ŽƐƚ ƉůĂŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĨĞĐƵŶĚŝƚǇ ŝŶ ŚĞƌďŝǀŽƌŽƵƐ ŝŶƐĞĐƚƐ ?ŶŶƵĂů ?
ZĞǀŝĞǁŽĨŶƚŽŵŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ǁŵĂĐŬ ?  ?^ ? ? tŽŽĚĐŽĐŬ ?  ? ? ,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ? Z ?  ? ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ŵĂǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ?
ĂƉŚŝĚƐƚŽŶĂƚƵƌĂůĞŶĞŵŝĞƐ ?ĐŽůŽŐŝĐĂůŶƚŽŵŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ?
ǁŵĂĐŬ ?  ?^ ? ? ,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ? Z ? ? >ŝŶĚƌŽƚŚ ? Z ?> ?  ? ? ? ƉŚŝĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŵĂǇ ŶŽƚ ƉƌĞĚŝĐƚ ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽĞůĞǀĂƚĞĚK  ŽƌK ?'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇ ? ? ? 爃? ? ?
ĂŝůĞǇ ?> ? ? ?ǀĂŶĚĞWŽů ?D ? ? ?ĐůŝŵǁŝŶ PŶZdŽŽůďŽǆĨŽƌůŝŵĂƚĞtŝŶĚŽǁŶĂůǇƐŝƐ ?W>Ž^KE ? ? ?
Ğ ? ? ? ? ? ?
ĂůĞ ? : ?^ ? ? DĂƐƚĞƌƐ ? ' ?: ? ? ,ŽĚŬŝŶƐŽŶ ? / ? ? ? ǁŵĂĐŬ ?  ? ? ĞǌĞŵĞƌ  d D ? ? ƌŽǁŶ ? s ?< ? ? ƵƚƚĞƌĨŝĞůĚ ? : ? ? ?
ƵƐĞ ? ? ?ŽƵůƐŽŶ ?: ? ? ?&ĂƌƌĂƌ ?: ? ?'ŽŽĚ ?: ? ? ? ? ?,ĞƌďŝǀŽƌǇ ŝŶŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌĞƐĞĂƌĐŚ PĚŝƌĞĐƚ ?
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨƌŝƐŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽŶŝŶƐĞĐƚŚĞƌďŝǀŽƌĞƐ ?'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇ ? ? ? 爃? ? ? ?
ĂƐƐ ? ? ?WƵŝŶĞĂŶ ? ?D ? ?ŝŵŵĞƌ ? ?d ? ?ĞŶŚŽůŵ ?/ ? ?&ŝůĚ ?> ?D ŽƐƚĞƌ ?^ ?W ? ?'ƵƚďƌŽĚ ?K ? ?EĂƵĞŶ ?Z ? ? ?
^ůĂƚĞƌ ?Z ? ?tŝůůŝĂŵƐŽŶ ?D ?^ ? ? ? ? ?dŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶƚŚĞƉĞĂĐŚƉŽƚĂƚŽĂƉŚŝĚ ? ?
DǇǌƵƐƉĞƌƐŝĐĂĞ ?/ŶƐĞĐƚďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ?
ĂƚĞŵĂŶ ? ?> ? ?sĂŶĞƌtĂů ?: ? ?:ŽŚŶƐŽŶ ? ?E ? ? ? ?EŝĐĞǁĞĂƚŚĞƌ ĨŽƌďĞƚƚŽŶŐƐ PƵƐŝŶŐǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ ? ?
ŶŽƚĐůŝŵĂƚĞŵĞĂŶƐ ?ŝŶƐƉĞĐŝĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ĐŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ?
Ğůů ?: ?Z ? ?ůĚĞƌƐŽŶ ?> ? ?/ǌĞƌĂ ? ? ?<ƌƵŐĞƌ ?d ? ?WĂƌŬĞƌ ?^ ? ?WŝĐŬƵƉ ?: ? ?^ŚŽƌƚĂůů ? ?Z ? ?dĂǇůŽƌ ?D ?^ ? ?sĞƌƌŝĞƌ ? ?
W ? ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ?Z ? ? ? ? ? ? ?>ŽŶŐ ?ƚĞƌŵƉŚĞŶŽůŽŐŝĐĂůƚƌĞŶĚƐ ?ƐƉĞĐŝĞƐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐ ?ĂƉŚŝĚƚƌĂŝƚƐĂŶĚ ?
ĐůŝŵĂƚĞ PĨŝǀĞĚĞĐĂĚĞƐŽĨĐŚĂŶŐĞŝŶŵŝŐƌĂƚŝŶŐĂƉŚŝĚƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨŶŝŵĂůĐŽůŽŐǇ ? ? ? ? 爃? ? ? ?
/ ?  ? ? ? ? ?DǇǌƵƐ ƉĞƌƐŝĐĂĞ  ?ŐƌĞĞŶ ƉĞĂĐŚ ĂƉŚŝĚ Z ?  W ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ?
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĐĂďŝ ?ŽƌŐ ?ŝƐĐ ?ĚĂƚĂƐŚĞĞƚ ? ? ?  ?
ŽĐƵ ? E ? ? ,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ? Z ? ? ZŽƵŶƐĞǀĞůů ? D ? ? ? ? tŽƌŶĞƌ ? ^ ?W ? ? ,ƵůůĞ ? D ? ?  ? ? 'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůŽĐĂƚŝŽŶ ? ?
ĐůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ ůĂŶĚ ƵƐĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉŚĞŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉŚŝĚ ? DǇǌƵƐ ƉĞƌƐŝĐĂĞ ? ŝŶ ?
ƵƌŽƉĞ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨŝŽŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŝǆŽŶ ?  ?& ?' ? ? ƵƌŶƐ ? D ? ? ? tĂŶŐďŽŽŶŬŽŶŐ ? ^ ?  ? ? DŝŐƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ĂƉŚŝĚƐ P ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ĐƵƌƌĞŶƚ ?
ĂĚǀĞƌƐŝƚǇ ?EĂƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŝǆŽŶ ? ?& ?' ? ?'ůĞŶ ? ?D ? ? ? ?DŽƌƉŚĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞďŝƌĚ ?ĐŚĞƌƌǇŽĂƚĂƉŚŝĚ ?ZŚŽƉĂůŽƐŝƉŚƵŵ ?
ƉĂĚŝ ?> Z ?ŶŶĂůƐŽĨƉƉůŝĞĚŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ?
ƐƚĂǇ ? ^ ? ? ? >ŝŵĂ ? D ? ? ,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ? Z ?  ? ? ? ? ůŝŵĂƚĞ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ĞǆŽŐ ŶŽƵƐ ĨŽƌĐŝŶŐ ĂŶĚ ƐǇŶĐŚƌŽŶǇ ŝŶ ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŽĂŬĂƉŚŝĚŝŶƚŚĞh< ?KŝŬŽƐ ? ? ? ? ? ? ?
&ĂŶĐŽƵƌƚ ?  ? ? ? ĂƚĞŵĂŶ ?  ?> ? ? sĂŶĞƌtĂů ? : ? ? EŝĐŽů ? ^ ? ? ? ,ĂǁŬŝŶƐ ?  ? ? ? :ŽŶĞƐ ? D ? ? ? :ŽŚŶƐŽŶ ?  ?E ? ?
 ? ? ?dĞƐƚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶƐƉĞĐŝĞƐĚĞĐůŝŶĞ PŝƐƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƋƵŽůůĂǀŝĐƚŝŵŽĨĂĐŚĂŶŐĞ ?
ŝŶƚŚĞǁĞĂƚŚĞƌ ? ?WůŽ^ŽŶĞ ? ? ?Ɖ ?Ğ ? ? ?
&ŝĞůĚŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ?DĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?^ƉƌŝŶŐĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ ?ƵƐŝŶĞƐƐ ?
DĞĚŝĂ ? ?
&ƌĂŶŬůŝŶ ? : ?  ? ? ? ? ?DĂƉƉŝŶŐ ƐƉĞĐŝĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ P ƐƉĂƚŝĂů ŝŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ ? ĂŵďƌŝĚŐĞ P ?
ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ?
'ŝůůŝŶŐƐ ?^ ? ?ĂůŵĞƌ ? ? ? ?&ƵůůĞƌ ?Z ?: ? ? ?ŝƌĞĐƚŝŽŶĂůŝƚǇŽĨƌĞĐĞŶƚďŝƌĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŚŝĨƚƐĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ ?
ĐŚĂŶŐĞŝŶ'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶ ?'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ?
'ŽƵŐŚ ?> ? ?'ƌĂĐĞ ?: ? ? ?dĂǇůŽƌ ?< ?> ? ? ?dŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞ ƐƉĞĐŝĞƐƌŝĐŚŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
ďŝŽŵĂƐƐ PdŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀĂƌŝĂďůĞƐ ?KŝŬŽƐ ? ? ? ? ? ? ?
 ?

'ƵŝůĨŽƌĚ ? d ? ? DĞĂĚĞ ? : ? ? tŝůůŝƐ ? : ? ? WŚŝůůŝƉƐ ? Z ? ? ? ŽǇůĞ ?  ? ? ZŽďĞƌƚƐ ? ^ ? ? ŽůůĞƚƚ ? D ? ? &ƌĞĞŵĂŶ ? Z ? ĂŶĚ ?
WĞƌƌŝŶƐ ? ?D ? ? ? ? ? ? ?DŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚŽƉŽǀĞƌŝŶĂƐŵĂůůƉĞůĂŐŝĐƐĞĂďŝƌĚ ?ƚŚĞDĂŶǆƐŚĞĂƌǁĂƚĞƌWƵĨĨŝŶƵƐ ?
ƉƵĨĨŝŶƵƐ P ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĨƌŽŵ ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ?WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ZŽǇĂů ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ >ŽŶĚŽŶ  P ŝŽůŽŐŝĐĂů ?
^ĐŝĞŶĐĞƐ ?ƉƉ ?ƌƐƉď ? ? ? ? ? ? ?
'ƵŝƐĂŶ ? ? ?ĚǁĂƌĚƐ:Ŷƌ ?d ? ? ?,ĂƐƚŝĞ ?d ? ? ? ?'ĞŶĞƌĂůŝǌĞĚůŝŶĞĂƌ ŶĚŐĞŶĞƌĂůŝǌĞĚĂĚĚŝƚŝǀĞŵŽĚĞůƐŝŶ ?
ƐƚƵĚŝĞƐŽĨƐƉĞĐŝĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ PƐĞƚƚŝŶŐƚŚĞƐĐĞŶĞ ?ĐŽůŽŐŝĐĂůDŽĚĞůůŝŶŐ ? ? ? ? ? ?
,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ?Z ? ?&ůĞŵŝŶŐ ?Z ? ? ?tŽŝǁŽĚ ?/ ?W ? ? ? ?ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ƉĂĐƚƐŽŶŝŶƐĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ ?
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ƌĞŐŝŽŶƐ P ĐĂŶ ƚŚĞǇ ďĞ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ? ?ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ &ŽƌĞƐƚ ŶƚŽŵŽůŽŐǇ  ? ?
 ? ? ? ? ? ?
,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ? Z ? ? ůĂƌŬ ? ^ ?: ? ? tĞůŚĂŵ ? ^ ?: ? ? sĞƌƌŝĞƌ ? W : ? ? ĞŶŚŽůŵ ?  ?, ? ? ,ƵůůĞ ? D ? ? DĂƵƌŝĐĞ ?  ? ? ?
ZŽƵŶƐĞǀĞůů ? D ? ? ? ŽĐƵ ? E ? ?  ? ? ? ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƚŚ  ƉŚĞŶŽůŽŐǇ ŽĨ ƵƌŽƉĞĂŶ ?
ĂƉŚŝĚƐ ?'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ŽůůŽǁĂǇ ?W ? ?DŝůůĞƌ ?: ? ? ?'ŝůůŝŶŐƐ ?^ ?  ? ? ? /ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŵ ǀĞŵĞŶƚ ŝŶƐƉĞĐŝĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ P ?
ŚŽǁ ĚŽ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨ ĚŝƐƉĞƌƐĂů ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ĂŶĚ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ ? ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ?
:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ?
/ƌǁŝŶ ? D ? ? ? <ĂŵƉŵĞŝĞƌ ? ' ? ? ? tĞŝƐƐĞƌ ? t ?t ? ?  ? ? ƉŚŝĚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ P ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ?
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?ƉŚŝĚƐĂƐĐƌŽƉƉĞƐƚƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ? ?
<ŶƵĚďǇ ? ? ?>ĞƌĞǁ ? ? ?ƌĞŶŶŝŶŐ ? ? ? ?WƌĞĚŝĐƚŝǀĞŵĂƉƉŝŶŐŽĨƌĞĞĨĨŝƐŚƐƉĞĐŝĞƐƌŝĐŚŶĞƐƐ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?
ĂŶĚďŝŽŵĂƐƐŝŶĂŶǌŝďĂƌƵƐŝŶŐ/<KEK^ŝŵĂŐĞƌǇĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞ ?ůĞĂƌŶŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?ZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐŽĨ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
<ƵŚŶ ?D ? ?tĞƐƚŽŶ ?^ ? ?ŽƵůƚĞƌ ?E ? ?YƵŝŶůĂŶ ?Z ? ? ? ? ? P  ?  ĞĐŝƐŝŽŶdƌĞĞƐĂŶĚZƵůĞ ?ĂƐĞĚDŽĚĞůƐ ? ?
 ?ZƉĂĐŬĂŐĞǀĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ZE ?Z ?ƉƌŽũĞĐƚ ?ŽƌŐ ?ƉĂĐŬĂŐĞA? ? ? ?
>ĂŶƚǌ ? ? ? ? ? ? ?DĂĐŚŝŶĞ>ĞĂƌŶŝŶŐǁŝƚŚZ ? ?WĂĐŬƚWƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ ? ?
>ŝŵĂ ?D ? ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ?Z ? ?^ĂůĚĂŹĂ ?^ ? ?ƐƚĂǇ ?^ ? ? ? ? ?EŽŶ ůŝŶĞĂƌĨĞĞĚďĂĐŬƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚĂůĂƚŝƚƵĚŝŶĂů ?
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚŝĐĞĨĨĞĐƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞŐƌĞĞŶƐƉƌƵĐĞĂƉŚŝĚŽƵƚďƌĞĂŬƐ ŝŶƚŚĞh< ?KŝŬŽƐ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?
>ŽďŽ ?: ?D ? ?>ƵŵĞƌĂƚ ?: ?W ? ?:ĂǇ ?ZŽďĞƌƚ ?W ?  ? ? ?DŽĚĞůůŝŶŐƚŚĞƐƉĞĐŝ ƐƌŝĐŚŶĞƐƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ&ƌĞŶĐŚ ?
ĚƵŶŐďĞĞƚůĞƐ ?ŽůĞŽƉƚĞƌĂ ?^ĐĂƌĂďĂĞŝĚĂĞ ZĂŶĚĚĞůŝŵŝƚŝŶŐƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐŽĨ ?
ĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇǀĂƌŝĂďůĞƐ ?'ůŽďĂůĐŽůŽŐǇĂŶĚŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ?
DŝůůĞƌ ?: ? ? ?,ŽůůŽǁĂǇ ?W ?  ? ? ? ? /ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶƐƉĞĐŝĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?WƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ?
WŚǇƐŝĐĂů'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
KůĚĞŶ ? : ? ? ? >ĂǁůĞƌ ? : ?: ? ? WŽĨĨ ? E ?> ?  ? ? DĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚĞĂƌƐ P Ă ƉƌŝŵĞƌ ĨŽƌ ?
ĞĐŽůŽŐŝƐƚƐ ?dŚĞYƵĂƌƚĞƌůǇƌĞǀŝĞǁŽĨďŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ?
WƌŝĐĞ ?  ? ? DĐůƉŝŶĞ ?  ? ? ? <Ƶƚƚ ?  ?^ ? ? tĂƌĚ ?  ? ? WŚŝŶŶ ? ^ ?Z ? ? >ƵĚǁŝŐ ? : ? ?  ? ? ŝƐĞŶƚĂŶŐůŝŶŐ ŚŽǁ ?
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƉĂƚŝĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇĂĨĨĞĐƚƐ^ĂǀĂŶŶĂďŝƌĚƐ ?W>Ž^KŶĞ ? ?Ɖ ?Ğ ? ? ?
Z ŽƌĞ dĞĂŵ  ? ? ? ? ? Z ? Z P  ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĨŽƌƐ ĂƚŝƐƚŝĐĂů ĐŽŵƉƵƚŝŶŐ ?  爀 Z &ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ?
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŽŵƉƵƚŝŶŐ ?sŝĞŶŶĂ ?ƵƐƚƌŝĂ ?hZ>ŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?Z ?ƉƌŽũĞĐƚ ?ŽƌŐ ? ? ?
ZĞƐŝĚĞ ?  ? ? ? sĂŶĞƌtĂů ? : ?: ? ? <Ƶƚƚ ?  ?^ ? ? WĞƌŬŝŶƐ ? ' ?  ?   ? tĞĂƚŚĞƌ ? ŶŽƚ ĐůŝŵĂƚĞ ? ĚĞĨŝŶĞƐ ?
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